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В заключение хотелось бы отметать, что традиционные, .шрекочея- 
довавшие себя методы морфологических исследований становятся все бо­
лее трудоемкими н менее продуктивными. Применение количественной 
оценки исследуемых биологических обьектов для правитььой постановки 
диагноза или вывода достоверной гипотезы при проведении исследований 
просто необходимо. Однако биологические объекты « морфологические 
изменения в их организме представляют собой весьма сложные многс 
этапные и многокомпонентные системы, в которых устойчивость сочета­
ется с большими возможностями адаптации и изменениями внутренней я 
внешней среда, поэтому выводы, полученные при исследовании, должны 
основываться на накопленном эмпирическом материале. Автоматизация 
части процесса обработки полученных данных позволяет исследовать-ао 
вплотную заняться анализом полученных данных, <не погрязая» в стати­
стических расчетах.
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В настоящее время ни одна кз областей человеческой деятельности 
не можёт обойтись без использования компьютерной техники, особенно 
такая, как биометрия- Многомерные объекты сложно сравнивать между 
собой (необходима одномерная характеристика)- В прикладных исследо­
ваниях пока невозможно унифицировать подходы к построению матема­
тических моделей. Многообразие имеющихся подходов дает возможность 
на основе анализа решать реальные задачи исследования конкретного яв-
тения {стлацри, синтетически На сеюдняшн *1 День в задачи 6иом**>гшй 
вкгючак^ся ьс только определение выходных параметров биосйс!еМн 
при раз шчных значениях ! чодньгч* но и опенка влияния изменения зн а  
параметров на тайную биологическую систем) Например, оценка средне- 
jo чровмч заболеваемости коров маститом в конкретном с?аде нш  гр\тк? 
чт основе птанирочяния эксперимента (В М Кар? а шока и .<р , J ^ 2 j ,
Задача заключав я в том, чтобы дать вошо/ЫН>сГъ снецнатнет** 
ОМОЮ! ЭМ priiHb»\ О^ Л2С1 СИ по jb коваться современными »ффсК1НЙНЫМЙ
мл '«ли? и четкими методами исследования \н»гофНч о) •» * ^.иелм, по
л
ГчЧМОЖНОСШ ЬС ВНИКАЯ Р ЧТИ veioibi. T1cifi> » »Ь<МНЧ * )ЧЬ * » Ь^ПИ lev
НИлИ t C<KV?H_iei 1 X KWH*\; Li} !)Mj >, HHb)V Vpo p Г'ММЫМ t w* CMUM!
es »I]* M ik* <v я л  Ч/f ч* lib йрочех*' *' м иьы  и u k o  ма\ * го»
( Г
стедчюний адаптацией принимаем! г* решений
С чомеч*а ночь «сии* первой 'WV2 информаииошга юхне кния в 
биоло ли прошла ряд панов До начала 7И~\ го *ов потребность комнпо- 
тери*ации в мелицшч 1р том ч* с ie ветеринарнои) не ощ^ша * Но нм- 
с-ионное ъчежченис объема и скорости потхчения информации чш  и
потенцит>ны\ диагнозов при иооои О о те^нк ?5се это намного npei »*чиа- 
е объем информации, которою можно започн»чь и использовать в н>а 
нк'й м *чент В итоге при д и а г н о с т е  нередко ютекаюгеч ошибки чю 
и* [ *:? приводит к серьезным нос гетстви'.ч Рал,иик. ьычи штечиий 
i c \ * икр слетало возможной компьютеризацию процессов иахчно- 
и%х 1едова?етъскк>, работ
Для централизованной обработки данных по зкибоп*оъодств\ исполь- 
вались ичтегрировтние система П*лщым^р. AJ1С ИНС1 Л)ч которое
чла'ывати практик Bet mnaJaie н* -ме^ци/ вюмчая п о ^ ш е  <и 
r*u% к пшности, родос jObHbe и пропей: определения теменной иен
сш  (АЛ- Щедэшв, I9 9 1). Слезу ютим угш: m «млосъ внедрение систолы
\Ч£ТЛ С Прй е^НеКИсМ яереива к^ъ*ч ЭВМ в ипхйствач X u
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этош цедеанх>р^но всг^ль задеть кичоиышно шнстродгюадоний оора- 
богкн с деиентрадшавданкм исп.аь^адт|еч *ик|н* и мини ЭВМ «.мера» 
1шног%> управления на w. й,с1и>хт#й№>ейкы$ ?федзй|*|*#тш*х 9 kjfae&m
примера -  пакет из 123 прикладных ирогрдАам (A И. Цк'*<*з j
распределение кормовых ресурсов и оитншоаця** ращ*ш«о& . .saaxxe
»  *  
просмотрена возможность приьяэки задачи к системам ведения селе*-
циоядой работы со стадом, а также всевозможные >четио-отчетнь»е разра­
ботки во желанию пользователя ча указанном виде гехнихн. Пакет при­
кладных программ «ГЕО» (О М. Алексеев и др., 1*593\  предназначенный
хчч аоржн*гки геоооташемеекш; описании кормовых угодий и зыдьчг ян* 
<|юрчац*ш $ табличном в яле, Дда > мсныиения объема ваода на каждый 
объект идоледозагтя ^шлакггея 3 файла данных, основной информацион­
ный - вклх'чзег дтяные п*> каждому геобо танике кому контуру от номера 
до плошали л *рожайР'чли; легенда - н< мер и характеристика 
гипа; гекогойон - *м»мср и название каждою тина с указанием основных 
аилов ранений
Л ^  вечеринарнгчо сиециалшла, который сам выполняет требуемые •* *
задачи «и комаькм ере f И Ф ВоскоОойник, 1991), в^е ПО применяют з ре­
жиме ^чтимагитированного рабочего места (ЛРМ1. Такая организаций ра- 
бочею меси позволяет оперативно определять ко л инее пн* животных, нх 
распре гЧ* ret* не районам, процент ва кш! и про аанн ь*х; ооунргстЪм сять ре~
гисфаиик: жизоткмх, физических н юридических лиц, проводить ветер и-I
чарно-сашгтарное обучение и аттестацию. Использование АРМ ветери­
нарного зрача упрощаег учет о ио преп арате в » привитых а заданный ‘ , Г -
риол времени животных, з также планирование и аровег *нне аегер*шаг
ных мероприятий Благодаря АРМ наблюдзется улл'чшение псж?да? счей 
*
деятельное! и при тех же затратах рабочего времени Увеличение объемов 
и сокращение сроков переработки информация, снижение тр\доемкости 
учегно-вьгчиелите1 ьных функций объясняется уменьшением б> важной 
работы.
Помима зто£ о% можно анализировать вато югоанатомические данные 
по способу, не требующему ни цифрового кодирования данных, ни ис­
пользования методов анализа текста т  естественном языке (R. Martin, 
1994у Дл* иредставления текста используются древовидные стр\кт\ры с
гр\пповси организацией с необходимым уровнем легализации описании.
Биология представляется вполне естественной областью для диагно­
стирования. Решением проблемы является создание экспертных систем 
(ЭСХ которые могут выполнять интерпретацию, прогноз, диагностику , 
наблюдение* обучение и т.д. Биология представляется вполне естествен­
ной областью для диагностирования. В области медицины было разрабо­
тано больше диагностических систем, чем в любой другой отдельно взя­
той предметной области. Для постановки диагноза или тяжести заболева­
ния медицинские интерпретирующие системы используют показания сл
дяшнх систем (например, значения пульса, кровяного давления, показате­
ли УЗИ и др.). Может использоваться специальный прибор, который до- 
полншельно содержит ЭВМ. Данный способ повылгает точность диагно­
стики, выявляет заболевание на ранних стадиях.
Диагностические системы часто являются консультантами (где сис­
тема не только ставит диагноз, но и предписывает курс лечения), выпол­
няют обучение и тестирование. Преимущество автоматизированных диаг­
ностических систем (АДС) в том, что они хранят сведения об огромном 
числе болезней, выдают данные кар; о редких, так и о распространенных
болезнях, основываясь только на соответствии диагноза совокупное™ 
симптомов. База данных (БД) таких систем легко обновляется, их можно 
легко копировать и распространять. АДС «Консультант», «Провидсс» ^от­
даны на основе фондов библиохеки Корнельского института Эти системы 
содержат информацию не голыш по стратегии диагностики и лечения для 
каждой болезни, но и информацию об >ффективности. риске и стоимости 
каждой процедуры. Пользователь БД может получить копию интересую­
щей его статьи, для чего создана служба получения литературы и инфор­
мации.
Для постановки диагноза могу г использоваться АДС, выходная ин­
формация которых является графическим изображением 
(В.Ф. Воскобой ник и др., I994). Возможно применение тест-систем: 
«Organon», система СА-125. В основе АДС может лежать визуальное изо­
бражение (П.Г. Брюсов и д р , 1997). Например, гистологический препарат 
биоггтата фундального отдела желудка масштабное изображение плода, 
видеоизображение возбудителя, изображение кости Применяется АДС на 
основе анааиза произвольных гипотез (МП NEURO).
Перед специалистами стоит задача дагь биологам возможность широ­
кого использования современных математических методов использования 
многофакторных систем, не вникая в зти методы. Решением этой пробле­
мы является создание экспертных систем ОС), которые могут выполнять 
интерпретацию, прогноз* диагностику, наолюленне* обучение и т.д. В на­
стоящее время ведутся разработки ЭС, осуществляющих интерпретацию 
лабораторных анализов, диагностику заболеваний, рекомендующих спо­
собы лечения и обучающих диагностике и лечению заболеваний, а также 
методам анестезии ЭС реализуется для MS-DOS, Windows 9598 (напри­
мер, GGI-SCRIPT), разрабатываются для WEB-сервера (П.А. Ревел, 1993
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и др ) В последнее время наиболее перспективной является разработка 
с использованием методов искусственного интеллекта ГВ А Остров­
ский ]°°9 и др ) (например. NMREC)
Реализация предлагаемой системы «Экспресс-эксперта основывается 
на гипотезе хсловной постоянности моделей сьязи меакдх параметрами
W  * *
Эю позволяет в качестве входной информации использован только дан­
ные лиспансерных карт, что повышает оперативность работы ^ правление 
информацией происходит на основе встроенных модл лей. применяемых 
д%* коррекции математических моделей тр&диционныч^и методами, для 
визуализации результатов, для многопараметрической оценки БД с и ае -
мы выполняет две основные функции' довести до сведения пользователей
£
специальную информацию; использовать данные в имитационном моде-
«
лировании
Система «Экспресс-эксперт» предполагает два способа исполъзова- 
ния первый -  получение индивидуальных (средних) оценок клинико- 
гематологического стат\ са животного (стада в целом) и диагностика; вто­
рой - просмотр БД Наиболее важными свойствами системы явтяется про­
стота использования, доступность, логичность предложений, обоснован­
ность рекомендации Ветеринарные специалисты не являются специали­
стами в области ЭВМ. поэтому исходная информация задается выбором 
И'* списка альтернатив Имеется система подсказок, достттно объясняю-
л  г
шаг операции меню и их действия Система предназначена для повсе­
дневного использования на ПЭВМ под управлением MS-DOS
Таким образом одна из причин низкой Эффективности стандартных 
методов - это недостаток информационного обеспечения. Вследствие это- 
возникает разрозненность информации, ь п  определенных центров ее 
coopL. хранения, обработки Отсхлхггвует автоматизированный у'чет Ав-
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го маггтлиро ванные шания ведулих „пе*1Иал иегов ^казали пч* .4ir-»*'Mvm 
помощь з работе биология, у которых »-v uecr^\ гг -гедоета^ч ппал",ве­
ского опыта и знаний.
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